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ステムを平成 18年度までに 400床以上の病院の 6


































An Empirical Study on Nursing Activity Using Critical Paths
Kazuko KATO，Miyoko NAGUMO，Yuko NAKAMURA
Nobuki UCHIDA，Tomoko KATAGIRI，Atsuko HARA
Abstract：This paper explores the conditions of activity practiced by experienced nurses 
using critical paths built in an electronic medical record system.  Semi-structured focus 
group interviews of veteran nurses were conducted at a general hospital where a compre-
hensive medical care system has been introduced for two years.
　Three activity patterns emerged：1) Choosing instructions in a critical path based on 
his/her experiences and adding the experiences and tacit knowledge to the instructions in ac-
tual patient care；2) Performing all instructions in accord with a critical path；3) Arbitrarily 
choosing and performing part of the instructions in a critical path. 
Key words：critical path (s), electronic medical record (s), nursing practice, qualitative 
study, experienced (veteran) nurse
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 241 C氏： 標準っていうところになっているので，
あの多かれ少なかれ当たっているというか
 242 D氏： 大きくずれてないんだよね




 291 D氏： 標準はクリアするんですよね。きっと
 713 D氏： 標準的なこと，合わない人がいないって
いうか
 715 D氏： あんまりあわない人が
 717 D氏： そうですね，標準的なことだから立って
て当たり前っていう内容っていうか
結果②の会話番号と内容




 240 A氏： それに気づくまでに，時間がかかる
 244 C氏： 個別性っていうところは，見えにくい
 245 A氏： 見えにくいですね































































 279 C氏： でも，そしたら，（電子カルテは）他科
のやつはわかりやすいじゃない，こことここを
見て何となく
 280 A氏： まぁね
 281 C氏： 私たちも新人じゃないからこの病気は
この辺ね
 282 A氏： この辺ね
 283 C氏： この辺，見といてこうなっているから
 284 A氏： そういうときはいいよね



















































 231 A氏： 抜けちゃう
 232 C氏： 看護支援だ，看護計画っていうふうに
なっているので
 233 A氏： 何でって考えなくなっちゃっているよね
 234 C氏： 何でって言うことがわからないから，頭
にも入らないし
 235 A氏： 見れないし
 236 C氏： ケアもできない，ところもあるかなと












































 123 B氏： …その観察しければいけないところを
見ていない…





 125 B氏： …その病態とは関係なく出てきてし
まったことなんですけれど，そういうのが気づ
くのが遅くなっちゃうのがありました。



























































 160 C氏： 必要最低限くらいのしかやれなくって，
まぁこの程度









 293 D氏： 標準看護計画だから，標準以上のものが
出てくる
 295 D氏： 以上のものの質







 299 D氏： （新人はそういう見方が）出来にくい






 303 D氏： 変化として受け止めない
 306 D氏： 結構そういうのも，またあの人が怒り始
めたとか眠ってること多くなって大丈夫かな
とか






















 720 A氏： 苦労する
 721 A氏： なんか気分が入った気がしますよね
 723 A氏： 自分の気が入った気が
 725 A氏： うーん，それもやっぱり自己満足









































 313 A氏： だから書かない，たぶんわからない




 315 D氏： 十日前だとだめだよね
 316 C氏： そうそう，だめなんだよね
 318 C氏： でも，それって電子カルテのせいじゃな
いかもしれない。
 319 A氏： まぁね，それはちょっと違うかも知れな
い
 320 F氏： それだけじゃないかもしれないけどね
 331 A氏： たぶん違うんですよ。それを紙面上に残
すか残さないかの違いだと思うんですけれど。
たぶんみんな残していない。
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 要　 　 旨
　本稿は，電子カルテシステムに組み込まれたクリティカルパスを使用し，看護を
実践しているベテランナースが捉えている活動の実態を明らかにすることを目的と
する。そのために，電子カルテが導入され，2年間経過した一般総合病院で働くベ
テランナースを対象として，半構成的なフォーカスグループインタビューを行った。
その結果，クリティヵルパスを使用した看護計画立案・実施・評価，看護判断，看
護記録などに関する看護の実態として 10項目が明らかになった。さらにこの 10項
目から 3つの看護活動のパターンが明らかになった。“パターンⅠ：経験的法則から
判断し，クリティカルパスからその患者に合った指示を選択して，実践場面では経
験知や暗黙知から行為を追加して行う”“パターンⅡ：クリティカルパスの指示を全
て患者に行う”“パターンⅢ：クリティカルパスの指示の一部を何の根拠もなく選択
し行う”という 3つの看護活動のパターンが浮上した。
キーワード：クリティカルパス，電子カルテ，看護実践，質的研究，ベテランナース
